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К у зн ец о ва  Е . Л.
У ч р е ж д е н и е  о б р а зо в а н и я  « Б е л о р у с с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  м е д и ц и н с к и й
у н и в е р с и т е т » , М и н с к  
Л А Т И Н С К И Е  Ф И Т О Н И М Ы , Х А Р А К Т Е Р И З У Ю Щ И Е  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы Е
Р А С Т Е Н И Я  П О  Ф О Р М Е
У  ст ат т і проаналізована  низка  лат инських  р о д о ви х  назв т р а в ’яни ст и х  
л ікувальних  рослин , я к і характ еризую т ь їхню  форму. В и зна ч ена  м от ивац ія  цих  
ф іт онім ів. У ст ановлено характ ер  н о м ін а ц ії і напрям  переносу значення: дан і назви  
були класиф іковані залеж но від об  ’єкта, з  яки м  пор івню єт ься  рослина .
К л ю ч о в і слова: лат инський  ф іт онім , л іка р ська  рослина , характ ерист ика  
ф орми, порівняння.
Series o f  L a tin  g en d er  nam es o f  herbaceous m ed icina l p la n ts  are ana lysed  
(phytonym s characterizing  the fo r m  o f  these p lan ts). The m otiva tion  o f  these p h y to n ym s is 
defined. The character o f  the nom ination  a n d  the d irection  o f  transfer o f  m ean ing  are  
show n: these nam es are c la ss ified  accord ing  the ob ject o f  com parison.
K eyw ords: L a tin  phytonym , m ed ic ina l p lan t, characteristic  o f  the fo rm , 
com parison.
В  ст ат ье проанализирован  р я д  лат инских  р о д о вы х  названий т равянист ы х  
лекарст венны х раст ений , характ еризую щ их их форму. О пределена  м от ивация  
данны х ф ит онимов. В ы явлены  ха ракт ер  ном инации  и направление переноса  
значения: данны е наим енования  бы ли классиф ицированы  в зависим ост и от  
объект а, с кот оры м  сравнивает ся раст ение.
К л ю ч е в ы е  слова: лат инский  ф ит оним , лекарст венное  раст ение,
характ ерист ика  ф ормы, сравнение.
В  латинской ботани ч еской  ном енклатуре довольно распространены  родовы е  
названия, характеризую щ ие растения по таком у и х  свойству, как форма. В  х о д е  
анализа п одобн ы х  наим енований лекарственны х растений бы ла оп ределен а  
мотивация данны х ф итоним ов и  выявлены характер ном и нации  (прям ой или  
непрямой: м етони м ического или м етаф орическ ого типа) и  направление п ерен оса  
значения.
К  п ер в о й  г р у п п е  относятся ф итоним ы , характеризую щ ие растения на 
осн ове ассоциативного сходства  м еж д у  ж ивотны м и и  растениям и либо м еж д у  
отдельны м и частям и человеческого тела (или ж ивотны х) и  органам и растений. 
И звестно, что и  значительную  часть латинских названий м орф ологическ их  
структур растений  составляю т сом атизм ы , возникш ие из древни х латинских  
наим енований (создан н ы х рим ским и крестьянами), которы е стали ф ун дам ентом  
научной ботани ч еской  терм и нологии  [ 2, с. 2 7 6 -2 7 9 ] .
В  дан н ой  группе наим енований растений представлены  как аффиксальны е 
ном инации, так и  слож ны е.
Н апример, к аффиксальны м ном инациям  относится  р о дов ое  название  
P lan tago  (п одорож ник ) [6, с. 620], которое п р ои сходи т  от сущ ествительного p la n ta  
‘стопа, п одош в а’ [4, с. 591]: наим енование появилось и з-за  плоски х листьев  
растения P lan tago  m a jor  [5, с. 120; 10, с. 512].
Также им еется  прим ер преф иксальной ном инации, в которой конечны й  
ком п онент назы вает часть растения п оср едством  сравнения с определенн ы м  
анатом ическим  образованием  ж ивы х сущ еств, а первы й ком п онент п р ои сход и т  от  
числительного, указы ваю щ его на количество эти х  частей. Э то латинское
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наим енование B idens  (череда ) [6, с. 790], п р ои сходящ ее от bi- ‘два, д в у (х )-’ (от  bis 
‘дваж ды ’) [4, с. 1 0 2 -1 0 3 ; 9, с. 51] и  dens  ‘з у б ’ [4, с. 236]: науч ное название рода  
(букв. «д в у зу б ец » ) дано растению  за  ф ор м у остей  на верхуш ке семянки, 
сравниваемы х с зубам и  [1, с. 256; 5, с. 33]
В  числе слож ны х ном инаций встречаю тся ком позиты  с оп ор н ой  осн ов ой  -  
названия анатом ической структуры  ж ивотного, с которой  проводится сравнение, и  
первой осн овой  -  названия ж ивотного. К  подобн ы м  ном инациям  относится  
р одов ое  наим енование Leoniirus  (пуст ы рник ) [6, с. 646], п рои сходящ ее от  
латинского сущ ествительного leo  (G en. leóniś) ‘л ев ’ [4, с. 447] и  греческого ига  
‘х в о с т ’ [3, II, с. 1207]: х о х о л о к  листьев над соцветием  растений  этого  р ода  
отдален но напом инает кисточку львиного хвоста  [1, с. 228; 5, с. 89].
Ещ е оди н  прим ер -  слож ная лексем а с опорны м  ком п онентом  -  
сущ ествительны м , обозн ачаю щ им  часть растения, и  первой  осн ов ой  -  названия  
органа, с которы м сравнивается данная часть. Таким ф и тоним ом  является название  
р ода  D acty lo rh iza  (палъчат окоренник ) [6, с. 567]. Д ан н ое наим енование,
п р ои сходящ ее от греческих слов dactylos  ‘п ал ец ’ и  rh iU za  ‘к орен ь’ [З, I, с. 341; там  
ж е, II, с. 1453], указы вает на ф ор м у корневы х клубней: у  видов ятрышника, 
которы е сейчас назы ваю т пальчатокоренниками, клубн и в виде ладош ки с 
длинны м и пальцам и [5, с. 55].
П редставлен  и  слож ны й фитоним , сравниваю щ ий по ф орм е вид растения с 
животны м  (еж ом ). П о д о б н о е  сравнение прослеж ивается  в латинском  родовом  
названии E ch inops (м ордовник)  [6, с. 507] -  от  греческих лексем  echinos  ‘е ж ’ и  opsis  
‘внеш ний вид, внеш ность, н ар уж н ость ’ [3, I, с. 726; там ж е, II, с. 1214]:
наим енование указы вает на колю чие листья обёртки одноцветковы х корзинок, 
обр азую щ и х ш аровидн ое общ ее соцветие [1, с. 212; 5, с. 60].
В о  в т о р у ю  г р у п п у  вош ли наим енования, отраж аю щ ие сходств о  с
растениями.
Так, в результате сравнения с листьями дерева  появилось р одов ое  название  
P ersicaria , а и з-за  сравнения с плодам и дерева -  р о дов ое  наим енование P yrola . 
Л атинское название P ersicaria  (горец) [6, с. 186] п р ои сход и т  от сущ ествительного  
p e rs ic a  (persicus) ‘персиковое д ер е в о ’ [4, с. 576]: наим енование P ersicaria  дано  
р о д у  и з-за  листьев как у  персика [7, с. 152]. Д р угое наим енование рода  -  P yro la  
(груш анка)  [6, с. 219] -  является ум еньш ительной ф ор м ой  сущ ествительного p yru s  
= p iru s  ‘груш а’ (p irus  ‘груш евое д е р е в о ’ [4, с. 5 8 8 ]) и  объясняется
гр уш еп одобн ой  ф ор м ой  листьев у  растения [5, с. 128; 7, с. 151].
К  т р е т ь е й  г р у п п е  относятся наим енования растений, в которы х
ном и н и рую щ ий субъ ек т усм атривает сходств о  с артефактами.
■pi U U и u
Ряд ном инаций связан с м отивацией названий растений  лексемами, 
обозн ачаю щ им и остры е предм еты , в том  числе оруж ие, которы е эти  растения  
напом инаю т по ф орм е листьев и  др уги х  частей.
Н апример, р одов ое  наим енование G ladio lus (ш паж ник)  [6, с. 826]
п р ои сходи т  от лексем ы  glad io lus  (dem in. к g lad ius)  ‘н ебол ьш ой  м еч ’ [4, с. 349]: 
появление ф итоним а связано с наличием  у  растения м ечевидны х листьев [7, с. 
151; 10, с. 276].
С оруж и ем  также связано латинское название р ода  Scu te lla ria  (ш лем ник)  [6, 
с. 825] -  от  сущ естви тельного scu tellum  ‘щ иток ’ (бот .) [8, с. 186] -  dem in . к scu tum  
‘больш ой щ ит ’ [4, с. 693]: наим енование указы вает на ф ор м у придатка верхней
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части чаш ечки у  больш инства видов рода  (губа  чаш ечки н есет  округленную  
плоскую  ч еш уеви дн ую  складку -  «щ иток») [1, с. 260; 5, с. 140].
О бращ ает на себя  вним ание ф итоним , содерж ащ и й  двой н ую  характеристику  
-  указы ваю щ ий на густоту  растительного покрова и  сравниваю щ ий по ф орм е с 
предм етом , относящ им ся к артефактам. Так, наим енование р ода  D asystephana  
(горечавка ) [6, с. 199], образованное слож ен и ем  латинизированны х основ  
греческих слов dasy-s  ‘густой , пы ш ны й’ и  s teU phanos  ‘венок, в ен ец ’ [З, I, с. 
344; там ж е, II, с. 1504], м ож н о объяснить внеш ним видом  цветковой (цветочной)  
части растения: цветы  обр азую т 5-10-ц ветк овую  кисть [6, с. 199].
О дно из названий устанавливает сходств о  по ф орм е с висящ им и  
качаю щ имся п редм етом . П одобн ы й  м отивировочны й признак заявлен в латинском  
наим еновании р ода  F ilipendu la  (лабазник)  [6, с. 177], представляю щ ем  со б о й  
слож ную  ном инацию , в составе которой  первая осн ова -  названия предм ета, с 
которы м сравнивается часть растения, и  опорная осн ова -  прилагательного, 
характеризую щ его этот  предм ет. Ф итоним  F ilipendu la  образован  от лексем  fi lu m  
‘нить’ и p en d u lu s, a, um  ‘висячий, ви сящ ий ’ [4, с. 327 , там ж е, с. 563]: наим енование  
дано за каж ущ иеся подвеш енны м и на тонких кореш ках клубневидны е корни  
одн ого  из видов растения -  лабазника обы кновенного [1, с. 202; 5, с. 67].
В стречаю тся и  фитоним ы , основанны е на сравнении растений  с ины ми  
объектами. Д анны е наим енования бы ли вклю чены  в ч е т в е р т у ю  гр уп п у .
П рим ером  названия, появивш егося как результат сравнения по ф орм е  
цветков растений  с косм ическим и объектам и -  звездам и  -  служ и т р одов ое  
наим енование S te lla ria  (звездчат ка)  [6, с. 282]. Д анны й ф итоним  п р ои сходи т  от  
прилагательного stellaris, e ‘звёздчаты й’, деривата сущ естви тельного ste lla  ‘зв езд а ’ 
[4, с. 726] и  объясняется зв ездообр азн ой  ф ор м ой  цветка растения [5, с. 147].
В  качестве прим ера необы ч ного фитоним а, характеризую щ его растение по  
ф орм е п утем  сравнения на осн ове м иф ологическ их представлений, м ож но  
привести  ном енклатурное наим енование Jo v ib a rb a  (м олодило)  [6, с. 502]. Д анное  
название, п р ои сходящ ее от Ju p p ite r  (G en. Jovis)  ‘Ю п и тер’ и  barba  ‘б о р о д а ’ [4, с. 
432 , там ж е, с. 98], возм ож н о, бы ло дано растению  и з-за  сравнения п обегов  (п обеги  
в виде плотны х округлы х розеток  листьев) с б о р о д о й  Ю питера [5, с. 84; 6, с. 503].
Таким образом , в числе родовы х названий, характеризую щ их растения по  
таком у и х  свойству, как форма, и н огда  встречаю тся и  слож ны е наим енования, в 
которы х к характеристике по ф орм е при соеди няется  характеристика по густоте  
покрова, по количеству, по наличию  корней. Самы й продуктивны й сп особ  
описания дан н ого свойства растений  -  использование сравнений, в больш ей  
степ ен и  -  с анатом ическим и структурам и ж ивы х сущ еств и  ж ивотны ми. 
Распространены  м етаф орические ф итоним ы , в том  числе ком позиты  
м етаф орическ ого характера или аффиксальны е ф итоним ы  и  ком позиты  
см еш анного типа (м етаф ори ческого и  м етони м ического, прям ого и  
м етаф орического, м етаф орическ ого и  прям ого), в состав которы х входят названия  
анатом ических структур и  ж ивотны х. У казанная особен н ость  научны х названий  
растений обусл овл ен а тенденц ией , характерной для латинской ботани ческой  
терм инологии в ц елом  (продуктивность сом атизм ов).
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Л е н с ь к а  С. В .
П о л т а в с ь к и й  н а ц іо н а л ь н и й  п е д а г о г іч н и й  у н ів е р с и т е т  ім ен і В .Г . К о р о л е н к а  
К О М П Е Т Е Н Т Н ІС Н И Й  П ІД Х ІД  Д О  В И К Л А Д А Н Н Я  
У К Р А ЇН С Ь К О Ї Л ІТ Е Р А Т У Р И  В  М Е Д И Ч Н О М У  К О Л Е Д Ж І
У  ст ат т і р о зкр и ва єт ься  м ет одичний  і виховний пот енціал викладання  
у к р а їн сь к о ї л іт ерат ури  в м ед ичном у коледж і у  світ лі ком пет ент нісного  підходу. 
К ом пет ент нісний  п ідхід  обґрунт овано в К о н ц еп ц ії «Н ова ук р а їн сь ка  ш кола»  
(2016), у  Закон і У країни «П ро освіт у» (2017). В ін  спрям ований  на  р о зви т о к  
особист існих і ф ахових якост ей  ст удент ів, на  п ід гот овку  до проф есійно ї 
д іяльност і т а до р о з в ’я за н н я  р ізн о м а н іт н и х  ж ит т євих проблем. А вт о р  
уза га льн ю є  власний досвід  викладання ц іє ї дисципліни  в м ед и ч н о м у коледж і при  
В Д Н З У  «У М С А», описує ф орм и і прийом и орган ізац ії навч а льн о ї робот и, доводит ь  
їхню  еф ект ивніст ь.
К л ю ч о в і слова: ком пет ент нісний  підхід, ком пет енція, ком пет ент ніст ь, 
укр а їн ська  літ ерат ура, чит ацька  ком пет ент ніст ь, м едичний  коледж .
L enska  S.V. C om peten tly  approach  to teach ing  U krainian litera ture in m edica l 
college
The article reveals the m ethodo log ica l a n d  educa tiona l p o te n tia l o f  teach ing  
U krainian litera ture in the m ed ica l co llege in the ligh t o f  a  com peten t approach. 
C om petency approach  is g ro u n d ed  in the C oncep t "New U krainian S c h o o l" (2016), in  the 
Law  o f  U kraine "On E d u ca tio n "  (2017). I t  is a im ed  a t the deve lopm en t o f  p e rso n a l a n d  
p ro fess io n a l qua lities o f  students, f o r  p rep a ra tio n  fo r  p ro fess io n a l activ ity  a n d  fo r  
so lv in g  various life prob lem s. The au thor sum m arizes h is ow n experience o f  teach ing  this 
discip line in the m ed ica l college a t UMSA, describes the fo rm s  a n d  techniques o f  the 
organiza tion  o f  educa tiona l w ork, p ro ves  their effectiveness.
K ey  w ords: com petency approach, com petence, com petence, U krainian literature, 
reader com petence, m ed ica l college.
Л ен ская  С.В. К ом пет ент ност ны й подход  к  преподаванию  украин ской  
лит ерат уры  в м едицин ском  колледж е
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